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Ⅱ．立場ごとの研究への取り組み
１．臨床看護師として
１）脳性まひ児の便秘の改善に向けた取り組み
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２）外来における看護相談の実態調査
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３ ）障害のある乳幼児の食事場面における母親との相互
作用に関する研究
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２ ．研究者として：早期療育における障害児の母子相互
作用を促進する看護援助
１）障害児と母親の母子相互作用を促進する看護援助
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２ ）実践者と研究者の協働による困難事例に対する取り
組み
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３）臨床現場でのプログラムの洗練
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４）育児ストレスショートフォームの開発
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３ ．看護管理者として：小児の外来におけるチームアプ
ローチによる摂食・嚥下に関わる支援システムの開発
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